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Josep M. Corredor 
i Pau Casáis: 
els anys a Prada 
MARÍA ROSA CORREDOR 
L a t robada Casals-Corredor hauria estat possible, i fins i tot probable, a I'univers de Barcelona, sense la ruptura de ia guer-
ra civil: la Barcelona de la pre-guerra 
(1) oferia un d'aquests moments rars 
a la historia d'una comunítat en qué 
el desig de contribuir a l'elaboracíó 
d'una societat "normalitzada" (2) i de 
recuperar els buíts histories pot afa-
vorir la trobada d'homes de bona vo-
luntat, ádhuc separáis socialment. 
S'haurien trobat en Tentusiasme i les 
il.lusions comunes: col.laborar, a ni-
vells ben díferents, amb la cultura 
europea de Catalunya. La gloria d'un 
no hauria pas estat obstacle a la 
modestia de l'altre: una iniciativa de 
Casáis com '1'Associació Obrera de 
Concerts" captivava l'atenció de ca-
talans de tots els horitzons socials. 
Les circumstáncies históríques 
Fruit de la guerra, durant Texiji. la 
trobada tingué lloc annb naturalitat: 
l'aUar o algún esperit tutelar del Ca-
nigó va reunir a la petita població de 
Prada algunes de les personalitats 
mes remarcables de l'exili república: 
Pau Casáis i Pompeu Fabra: a molt 
pocs quilómetres, Perpinyá alberga-
va una de les concentracions mes 
importants d'exiliats catalans que re-
Fusaren perdre de vista la línia blava 
deis Pirineus i que recobraren l'ús, si 
mes no parcialment, en les activitats 
diáries, de la llengua catalana, des 
d'aleshores perseguida a i 'al tra 
banda del Pirineu. 
Ben aviat, Corredor entra a formar 
part del petit grup deis íntims - Vila, 
Cual, Queralt, etc. - que quasi cada 
diumenge i d'una manera informal, 
venien a veure el Vell Mestre; els par-
ticipants s'asseien al diván, que ser-
via també de Hit. embolcallats dins 
d'una atmosfera entranyable on 
només les fotografíes que arribaven 
de tot el món test imoniaven que 
I'amo de la casa havia estat un fill be-
namat de la gloria. La conversa, a 
batzegades, puntejada pels silencis 
de Casáis i les bafarades de la pipa, 
tractava de tot i de res: els amics en 
dificultat, la duresa del pa de cada dia 
per a molts, els records i l'esperanc^a; 
fora, el gos Follet bordava a tot nou-
vingut, el vent bufava sovint els grans 
arbres del pare, la vida malgrat tot... 
Mi musicóleg ni melóman experi-
mentat al principi, Corredor aportó, 
malgrat tot, la seva nota personal a 
aquesí petit món: la d'una formado 
literaria oberta i exigent, un esperit 
subtil i ciar que pedia fer un gran ser-
vei a un home les mes altes qualitats 
d'intel.ligéncia del qual no passaven 
necessáriament peí llenguatge. En 
efecte, de seguida, i grácies a la seva 
posició singular. Casáis es trobá sub-
merg i t en una cor respondenc ia 
abundant provinent d'arreu del món i 
a la qual volia escrupolosament 
donar resposta: hores i hores d'es-
criptura que l'esgotaven. 
La col,laborado de Corredor en la 
correspondencia de Casáis, informal 
i espontánia al principi, s'institucio-
nalitzá gradualment: el primer objec-
tiu fou el de poder donar resposta ais 
milers d'exiliats espanyols que escri-
vien regularment a Casáis per dema-
nar-li recursos de tota mena, suports, 
intervencions per trobar treball o 
subsidis, o simplement un eco recon-
fortant en la penuria en qué vivien la 
majoria; correspondencia sense glo-
ria, entesa com un deure quotidiá 
d'aquell que se sap un últim recurs. 
La guerra mundial havia aportat 
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el mes immens seguici de patiment, 
pero també, i fins a la fi, un raig d'es-
peranga: la victoria deis aliats podría, 
sens dubte, foragitar Franco. Tanma-
teix, amb Jaita i el manteniment del 
dictador en el poder s'esfondrava el 
somni d'una possible tornada al pais. 
Des d 'a leshores s ' insta l . lar ia la 
nostalgia I la constitució d'aquesta 
estranya comunitat: la deis exiliats 
catalans, usuaris d'una Mengua que 
hom podría imaginar en vies de de-
saparéixer. 
Els anys que segueíxen la fi de la 
guerra son decisius per a Testabliment 
d'una col,laborado, des de llavors re-
gular, entre Casáis í Corredor, que no 
cessará fíns a la mort del Mestre (3). 
La correspondencia entre ells, en 
gran part autógrafa, data d'aquests 
anys, del 1946 en especia!. Toquen 
tots els temes, pero particularment el 
futur de la comunitat d'exiliats i els 
grans problemes de la pau al món, 
una de les obsessions de Casáis. No-
gensmenys. aquesta col . laborado 
donará fruíts en dues direccions: la 
participació en el Festival, anomenat 
mes tard "de Prada". í la génesi del 
Ilibre, básícament autobiográfic. Con-
üeises amb Pau Casáis (4). 
Joscp M. Corredor 
i Pau Casáis a Prada, 
en el áecurs 
de la preparado 
de les "Converses" 
El Festival de Prada 
Quan i'any 1946, arran de la seva 
"tournée" triomfai a Anglaterra, Ca-
sáis pren la decisió de no actuar mes 
en públic i de tancar-se en un silenci 
que presumeix de llarga durada (5). 
ja s'ha dit tot sobre els seus prodigio-
sos talents d'intérpret i de director 
d'orquestra: la seva discogralla és im-
pressionant, el volum de la critica 
musica l dedicada a eil no ho és 
menys; diverses vegades, ho sabem, 
rebuljará proposicions magnifiques, 
per no trair la seva decisió; ta idea ge-
nial que donaré naixement al Futur 
Festival vindrá de la col. laborado 
d'Yvonne Lefébvre i d'Alexandre Sch-
neider, el 1949. Sobre la génesi del 
Festival, Converses en diu I'essencial 
en el capítol que li dedica: la idea 
d'obtenir subsidis americans, Taccep-
tació de Casáis, la creació del projec-
te, la col.laboració del munícipi de 
Prada, el fervent acollimenl deis mes 
grans íntérprets del moment... 
El primer Festival s'inaugura el 2 
de juny de 1950. amb una serie de 
13 concerts, i té com a marc l'esglé-
sia de Prada. Sobre els moments 
d'emoció intensa i de Fervor -terme 
avui poc utilítzat- suscitats pels pri-
mers dies de Festival, la ressenya 
d'en Corredor mateíx ens sembla de 
les mes eloqüents: 
«2 de juny de 1950. a dos quarls 
de nou del uespre (...) Davaní de 
l'església de Saint Fierre, la pla(;a 
del pable, ombrejada loL el dia per 
tres rengleres d'acácies. Fa calor, 
niolía calor. Una gentada silenciosa 
s'esireny davant les dues ix)rles que 
donen accés a! temple. 
Hom pol escoltar un reperlori oa-
rial de liengües eslrangeres ... (...) A 
les nou. l'església és plena de gom a 
gom (...) De soble. t'arqueL ataca les 
cardes (...) Qui ha ablidat aquell mo-
ment únic? Les notes de la Suite 
núm. i en sol major de Bach s'enlai-
ren. immenses, majesluoses. Després 
deis prin^crs contpassos. tots ets ma-
lentesos s'han dissipal... i les llágrí-
nies comencen a escolarse». 
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Corredor ocupa en aquest primer 
Festival el carree que exercira per 
sempre mes: abella industriosa, cía-
vílla mestra entre els diferents inter-
íocutors, els múltiples participants i 
les instáncies organitzadores; hores i 
hores de correu encara, de gestions 
obscures fins a l'activitat febril deis 
últims dies; i naturalment, amb entu-
siasme, com els nombrosos col.la-
boradors que s'hi consagren. 
«El de 1951", continua Corredor, 
«tindrá com a escenari el pati del 
Paiau deis Reis de Mallorca de Per-
pinyá, un marc medieval que recor-
dava les "cours d'amour" proveníais 
i medievalsii. 
1952-53: el Festival es trasijada 
a Sant Miquel de Cuixá: serán els 
anys mes brillants. El món musical 
mes prestigios de l'época ve a rendir 
homenatge, en el sentit feudal del 
terme, al Vell Mestre en el seu retra'i-
ment- Les obres inacabades de Sant 
Miquel de Cuixá, la Marga silueta se-
cular i l. luminada anacrónicament 
pels fars deis automóbiis, els xiu-
xiueigs poliglotes, donen un caire de 
cerimónia d'iniciació a alió que hau-
ria pogut ésser simplement un es-
pecEacie. El Festival Johann Sebas-
tian Bach. el preferit, el mes elevat, 
M'hi ha prou de llegir la premsa de 
Tépoca per veure l'impacte imme-
diat deis Festivals en el món musi-
cal, i l'aura que recau sobre el petit 
poblé de Prada. 
La conclusió del capítol només 
pot referir-se ais quatre Festivals que 
s'havien celebrat tlns aleshores. Ca-
sáis, empero, continuará venint a 
Prada fins al 1966. Amb un enorme 
coratge, la municipalitat de Prada i 
un equip de fidels organitzaran el que 
s'anomenará des de llavors el "Festi-
val Pau Casáis"; fidelitat al Mestre. 
Dins aquest marc albora reduTt 
per l'espai -desplagament setmanal 
o quinzenal de Prada a Perpinyá- i 
obert al món, la tasca de Corredor 
será sempre la mateixa: treball pa-
cient de secretan que gaudeix de la 
confianza cega del Mestre, con-
Fian[;a de la qual donen testimoni les 
desenes de Fulls signats per Casáis i 
remesos a Corredor perqué els re-
dacti segons les orientacions preses 
conjuntament; quants esborranys de 
declaracions oficiáis, de discursos a 
la Casa Blanca, a TOMU, surten de 
les mans de Corredor abans que 
Martita Casáis en prengui el relleu! 
Feina obscura d'escriptor sense sig-
natura, pero tanmateix acceptada 
amb jola i com un honor. 
De tant en tant, el paper de Cor-
redor revesteix una importancia sig-
nificativa, malgrat que la discreció 
s'imposi i que la historia no en retin-
gui el detal l : tal consell quan es 
planteja el problema de la possible 
acceptació del carree de president 
de la Qeneralitat, una orientado en 
un discurs oficial, gestions davant el 
general de Gaulle en presentar-se 
l'eventualitat de i'aplicació de mesu-
res d'expulsió per ais refugiats es-
panyols... Durant aquests delicats 
moments, el consens entre Casáis i 
Corredor és sempre unánime. 
Els períodes intensos de la vida 
de Casáis a Prada requereixen també 
la discreta presencia de Corredor; 
aixi, el trobem a l'ombra de l'organit-
zació de l'homenatge a Pau Casáis 
en el seu 80é aniversari: Corredor es-
crivint a l'antic rector de Montpeller 
(6), Jean Sarrailh, llavors rector de la 
üniversitat de Paris, que els permet 
d'utilitzar el gran amfiteatre de la 
Sorbona; Corredor dirigint-se a la di-
recció deis Concerts Lamoureux per 
demanar-li col.laborado en l'home-
natge —les cartes en donen testimo-
ni— amb la participado en un únic 
concert de cent violoncel.listes. 
Com a contrapartida, el text cen-
tral del programa oficial (primera pá-
gina), un facsímil de l'anunci del pri-
mer concert de Casáis a París {7}, és 
un extracte del capítol de Conversa-
cions que recull la primera entrevista 
entre Casáis i Charles Lamoureux. 
Converses amb Pau Casáis; 
Per poder escr iure aqüestes 
converses i impregnar-les del to 
particular sense Floritures que les 
caracteritza, caldrá que Corredor 
comparteixi veritablement, al llarg 
deis anys , la vida quo t i d i ana 
—humil i eclipsada— de Casáis a 
Prada. Corredor ha sabut plasmar 
el d e s e n v o l u p a m e n t d 'aques ta 
existencia prácticament immutable, 
encotillada per un horari estríete. 
Llegim el que escriu a la revista 
Sant Joan i Barres Tany 1975 (8). 
"Vivía en una modesta caseta. 
Tenia el costum de llevar-se de bon 
matí. La seva 'orado matinal" con-
sistía, des de sempre, a asseure's al 
piano i tocar fugues í preludis de 
Bach: un acte de devoció que Tem-
plenava de jola envers el 'mestre 
deis mestres'. Prenia una tassa de 
café i, acompanyat de 'Follet'. el seu 
gos, sortia a caminar per les mun-
tanyes deis voltants. 
Quan tornava a casa, després 
d'una bona xerrada amb el carreter 
Llanes, esmorzava (...) seguidament, 
hi havia la correspondencia, les visi-
tes: de cartes, en venien de pertot 
arreu. De personalitats i de descone-
guts. i mentre pogué no en volia dei-
xar cap per contestan Sobretot per 
ais refugiats, realitzá innombrables 
gestions, any rera any ... (...) 
Després de diñar, la migdiada 
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{.,.) a cont inuac ió , venien dues 
hores de classe amb els alumnes 
durant les quals no deixava un mo-
ment el violoncel, etc. (...) Estava 
ben resignat a acabar d'aquesta ma-
nera, entre la solitud i la grandesa, si 
l'organització i les visites del Festival 
de Prada no haguessin capgirat totes 
les perspectives. D"aixó, pero, fóra 
massa llarg ocupar-nos-en ara». 
La génesi d'un Ilibre com Coi]-
uerses ha estat possible únicament 
grácies al coneixement deis ritmes 
¡nteriors de la vida diaria de Casáis. 
Aturem-nos breunnent en les etapes 
d'aquest preces: després de la guer-
ra, Casáis és un personatge -no 
només una persona- molt conegut; 
la combinació d'un talent musical i 
d'una actitud de "gran resistent". 
considerada exemplar, convertirán 
aquest petit home en una figura que 
acabará formant part de la llegenda. 
Els seus primers passos en el 
món musical están marcats per un 
seguit de circumstáncies imprevistes 
i pintoresques; no té res a veure amb 
l'infanl acuradamenl educat en un 
ambienl melóman, i que puja, paula-
tinament, els esglaons cap a la glo-
ria. Tenint en compte la seva edat, 
60 anys, hom podría creure que l'es-
sencial de la seva vida es troba dar-
rera seu, i que ara només s'ha de de-
dicar a recordar-ho. És fácil d'imagi-
nar Tinterés que pot despertar una 
vida com la seva ais historiadors del 
futur. Diverses vegades, i en presen-
cia de Corredor, hom proposa a Ca-
sáis d'escriure les seves memóries, 
proposicions acompanyades sovint 
de contractes editorials prou llamt-
ners. Pero s'hi nega, perqué segons 
diu, no és un intel.lectual; és cons-
cient que el seu poder d'expressió no 
passa peí llenguatge. 
Si d'una banda rebutja les auto-
biografies, de Taltra considera amb 
desconfianc^a la hipótesi de biogra-
Fies, per por a les deíormacions pos-
sibles a partir d'alguna de les seves 
actituds. 
! és llavors quan. fruit de les con-
verses informáis que segueixen les 
llargues sessions de correu, Corredor 
comen<;a a rumiar la idea d'ajudar 
Casáis a expressar els seus records i 
a concretar sobre el paper les decía-
racions del Mestre referents ais diver-
sos temes, cosa que Casáis no faria 
mal. Primerament, dones, es tracta 
d'un treball d'escriba, una abnegació 
que només es justifica peí reconeixe-
ment i l'admiració que Corredor pro-
fessa a Casáis. Empresa perillosa des 
del punt de vista literari. trencant deli-
beradament amb el pacte auto-
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biografíe, el Ilibre no tindrá mai colo-
ració literaria. Retreure (9) al text 
'Tabséncia de poesia" o "la pobresa 
de vocabulari" és un contrasentit, al 
meu parer. ¿Podria ésser d'una allra 
manera, si tenim en compte que el Ili-
bre ha estat pensat per ésser "dit". i 
gens per ésser "ben dit", i que tot el 
que podria perjudicar la transmissió 
exacta i depurada de l'emoció n'ha 
estat sistemáticament bandejat? {10}, 
Hom ha volgut veure en els pas-
satges desbordants d'emoció del text 
una efusió de sentiments sublima o 
sublimats que l'estética francesa del 
"mol haTssable" suporta malament. 
Pero hem de pensar que aquest Ilibre 
ha estat sentit, viscut, escrit al marge 
de la dita estética, perqué només 
l'expressió reiterada d'emocions for-
tes ha permés a aquesta gent, temp-
tada quütidianament per la desespe-
rado d'una situació bloquejada, so-
breviuiQ. La sensibilital literaria i po-
lítica espanyoles son mes condes-
cendents que la francesa, en alió que 
pertany ais sentiments i a les emo-
cions intimes; l'ombra del Quixol es 
perfila pertot arreu, i la retórica ro-
mana, de la qual Espanya és la mi-
llor hereva, li dona suport verbal. In-
suportable a les orei les de gust 
francés? Potser, En tot cas, en una 
época tan enterbolida, portadora de 
tantes penúríes, el text recull la reali-
íaí d'una comunitat per a la qual la 
personificado de determináis ideáis 
fou rúnic mitjá per sortir-se'n. És 
mes fácil aferrar-se a éssers de carn i 
ossos que a idees susceptibles de 
degenerar en monstres freds. Invo-
luntáriamenl, Casáis ha sigut encar-
na! per la necessitat que en tenia 
aquesta gent, actitud que pot irritar 
potser els carácters mes propensos a 
l'equilibri i a la mesura: pero el que 
no hagi sentit mai. en circumstáncies 
dificils, la necessitat "d'admirar". que 
llenci la primera pedra ... 
A mes, cal subratllar les dificul-
táis materíals que han acompanyat 
la realització del Ilibre, teló de fons 
permanent 
Per reunir la i n f o r m a d o deis 
moments de la vida de Casáis que 
ignorava, de les opinions de la criti-
ca, etc.. Corredor havia de fer venir 
retalls de premsa. fotocópies. resse-
nyes ,,. de qualsevol lloc del món, 
Considerant que guanyava el sou 
d'un simple "lecteur" de Lycée, unes 
tais despeses havien de representar 
un esforc; material gens menysprea-
ble. De ben segur que si Casáis ho 
hagués sabut, hi hauria fet alguna 
cosa, pero Corredor havia bandejat 
volunláriament qualsevol al.lusió ais 
problemes económics en la seva pe-
culiar amistat amb el ^Vestre. Ho 
considerava una injuria a l'ética que 
s'havia establert entre ells dos (11). 
Després de tres anys de pacients 
reconstitucions. Corredor va poder 
ensenyar finalment un conjunt cohe-
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rent a Casáis, tant peí que Fa ais as-
pectes biografíes com ais problemes 
de judie! i d'interpretació musicals 
(12); ja només calia la ratificació de 
Casáis per acabar el Ilibre, segons la 
primera concepeió; "Historia de la 
meva vida"', textos recoHits per 
Josep M. Corredor. 
Llavors, davant la sorpresa gaire-
bé incrédula de Corredor, Casáis lí 
"fa donació" (com diu Corredor) del 
Ilibre perqué l'en considera el verita-
ble autor. Aquest cop de teatre fa 
que se'n canvfi el titol original peí de: 
Conveises amb Pan Casáis, de Josep 
M. Corredor. 
Es tanca una página important; 
des d'ara, i malgrat la publicació 
d'altres biografíes del Mestre, algunes 
molt fiques i interessants, Tobra de 
Corredor esdevindrá el punt de re-
ferencia obligat de la crítica i del pú-
blic assabentat ja que es tracta de 
l'única biografía enterament accepta-
da i ratifícada peí mateix Casáis. 
1966: Casáis participa personal-
ment per última vegada en el Festi-
val de Prada; el cl ima del Carib. 
adient a la seva avan(;ada edat, será 
mes fort que el ferotge desig de tor-
nar cada any al seu Pírineu estimat. 
D'esquerra a drela. 
J. M. Corredor. Josep QueralL 
(fundador de les edicions Proa). 
Rosa Planella de Corredor, 
Pau Casáis, la oídua 
de Puig i Ferrater i Mariita Casáis. 
Des de llavors. les "tournées" per la 
pau al món l'acapararan completa-
ment: Corredor continuará ocupant-
se regularment de tota la corres-
pondencia d"Europa, mentre que la 
Sra. Casáis s'encarregará de la resta. 
No obstant aixó, per iódicament, 
cada estiu. a la tornada de la seva 
estada a Zermatt, Casáis i Corredor 
es trobaran a Ginebra, on aquest tre-
balla de traductor a TOÍSU. 
Corredor escriu l'article següent a 
la bella i massa efímera revista Con-
naissance du Roussilion {1976}, en 
el número Homenalge a Pau Casáis: 
"ÍMo oblidaré pas l'última entrevis-
ta amb ell a Ginebra, ara fa quatre 
anys. Em deia - i aixó havia esdevin-
gut una de les seves idees obsessives 
- que li agradarla poder parlar ais 
nens, ais nens de tots els paísos. i 
demanar-los de saber emocionar-se i 
meravellar-se davant de les humiis 
belleses de la vida ... Aquesta invo-
cació fervent, ais llavis d'un home de 
noranta anys. ¿no és una mostra 
d'aferrament inamovible al "missatge 
immortal de resperant;a humana"? 
Per tal motiu, poc temps després 
de la seva mort, em vaig atrevir a es-
criure a Tautor de La Condició Hu-
mana: Senyor Malraux, Tesperam^a, 
quin tílol mes bonic per la signifíca-
ció que revesteix la vida de Casáis!". 
1973: Casáis, ranejant ais cent 
anys, mor a Puerto Rico. Per a Cata-
lunya, encara sota el jou de Franco 
(ningú pot saber que el termini és a 
prop). es tracta d'un dol nacional; 
per ais exiliats espanyols repartits 
per tot el món, d'un dol personal. El 
desgast de l'exili -gairebé quaranta 
anys!- ha fet una tria irreversible: al-
guns, l'adaptació al país d'adopció 
costi el que costi; altres, el desarrela-
ment per sempre. 
La part ic ipació de Corredor a 
l'obra i el missatge de Casáis tindrá 
encara unes ul t imes etapes: per 
exemple, pren la iniciativa d'escriure 
a Malraux per intentar organitzar un 
homenatge póstum en el centenari 
del naixement del Mestre. La respos-
ta de Malraux és molt favorable, pero 
el projecte no es concretará a causa 
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deis obstacles materials i perqué Ca-
sáis ja no pot recompensar els es-
forgos amb uns cops d'arquet. ün 
altre exemple és la seva activa parti-
cipació en la fundado de la institució 
Fundado Pau Casáis, que segons les 
disposicions testamentarles, ha de 
gestionar tant Theréncia cultural com 
la material (reconversió en museu de 
ia casa del Vendrell. responsabilitat 
d'organitzar concerts a l'auditori del 
Vendrell, etc.). La Fundació Pau Ca-
sáis está presidida per l 'abat de 
Montserrat i es compon de repre-
sentants dMnslitucions catalanes i 
de personal i tats nomenades peí 
mateix Casáis, entre les quals, natu-
Josep M. Corredor 
amb l'abal Escarré 
i la vídua Casáis. 
a l'abadia de Monlserrai 
ralment, hi havia Josep M. Corredor, 
El consell es va constituir oficial-
ment el dia 23 de marí; de 1974, a 
l'abadia de Montserrat. Corredor par-
t ic ipa act ivament, f ins a la seva 
mort, a les reunions, iniciatives i con-
ferencies al Vendrell, i va fer donado 
al Museu de totes les cartes de per-
sonalitats de primer ordre que havia 
interpel.lat vint anys abans per a la 
realització del llibre Converses. 
En conéixer el seu traspás. la 
Fundació Pau Casáis adre<;á el se-
güent missatge a la vidua: 
"La comissió executiva d'aquesta 
Fundado va acordar fer-vos arribar 
el testimoni del mes sentit condol per 
la mort del vostre espós, que tan en-
certadament havia col.laborat en les 
nostres tasques i en tot el que repre-
sentava un tribut a la memoria de 
Pau Casáis". 
María Rosa Corredor 
és Pilla de Josep M. Corredor, 
catedrát ica de Literatura Francesa 
a la Universitat de Monlpeller, 
(1) Vegeu les memóries de P, Bosch-Oimpera. antlc rector de la un i -
versitat Autónoma de Barcelona, membre del Govern república. (8) 
(2} Célebre fórmula de l'escrlptor J . Carner. 
(3) Aquesta correspondencia pertany aclualment a la vidua de Corre-
dor, que l'ha cedida al Museu Casáis de Prada. (9) 
(A) Edicions Albin Michel, 1954, Se'n publicaran 12 traduccions, en 
12 páísos diferents. 
(5) Eli declara al seu amic el doctor Rene Puij: "Torno coberi de gloria 
i pie de desesperació" (10) 
(S) Jean Sarrailh havia escrit el próleg de la tesi de Josep M, Corredor, 
uns anys abans: lesi redactada en francés i dedicada al poeta cá-
tala Joan Maragall, 
(7) 10 d'octubre de 1956, dimecres al vespre, Gran Amfiteatre de la 
Sorbona. "Associació deis Concerts Lamoureux: Homenatge a Pau (11) 
Casáis en el seu 80é aniversari, i en record deis seus inicis ais Con-
certs Lamoureux (1899) , sota la presidencia del senyor Jacques 
Bordeneuve, Secretari d'Estat per a les Arts i les Uetres, 
Retrets que el senyor J ,J . Labie fa constar en el próleg de la ree-
dició del llibre a la coLlecció "Pluriel". Ben segur. U b i e gaudeix 
de la llibertat i de la responsabilitat de les seves opinions. 
Els familiars de Corredor es recorden encara de les angoixes que 
tenia per trobar el to mes simple, la fórmula mes discreta que lli-
gués millor amb les confidéncies de Casáis, mentre nerviosament 
es passejava amunt i avall del passadis. 
La inesperada venda del llibre edital per Albin Michel (després de 
la negativa de Qallimard. malgrat la intervenció directa d'Albert 
Camus), i l'éxit de les traduccions comportaran uns guanys con-
siderables a Corredor, guanys, empero, que en aquell moment 
eren impensables, 
Els aspectes técnics de la inlerpretació no poden teñir cabu-
da en un ilibre com aquest, David B lum Casáis i l 'Art de la 
interpretado. 
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